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14） United Nations Population Division,World Population Prospects:The 2008 Revision Database.
15） 国連統計指標では総人口に占める65歳以上の人口の割合を高齢化率として、高齢化率が7%以上を高齢化社会
と定義している。本稿もこの定義によっている。
















Food industries make up an important area in the Japanese economy.However,the
 
Japanese food industries have faced quantitative saturation in its home market because of the
 
decrease in population,aging and the declining birth rate since the 1990s.On the other hand,
local food markets have grown rapidly through economic growth in China.
The growth of food markets in China has been noticed by Japanese food industries and the
 
Japanese government.The Japanese government proclaimed its strategies to tap food
 
markets in China.Against the backdrop of such cases,Japan’s food exports to China has
 
developed in recent years.
This study viewed the status and the characteristics of Japan’s food exports to China on
 
the basis of the change in food markets between Japan and China plus export strategies of the
 
Japanese government.From this study,the folowing have identified.
At present,Japan’s food exports to China has overwhelmingly concentrated in fish and
 
processed food.Fish such as abalone,sea cucumber,and shark’s fin exported to China as
 
ingredients for Chinese food consumed in China.However,salmon and some other fish
 
processed at food factories in China are then sent to western markets.Most of the processed
 
food exports to China supply Japanese supermarkets in China.Also,food exported to China
 
mostly supply the Japanese food service industry in China.This trade between Japanese
 
companies has become the main focus of Japan’s food exports to China.
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